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Zur Verantwortung des Verwaltungsrates aus ökonomischer
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Abstract
Die Frage nach der Verantwortung des Verwaltungsrates ist auch aus der ökonomischen Sicht, die durch
eine Argumentation mit ausschliesslich an ihrem Eigennutz orientierten Akteuren hervorsticht, nicht so
eindeutig zu beantworten, wie das üblicherweise unterstellt wird. Um das zu zeigen, wird die Frage
hintereinander in drei unterschiedlichen, aber in sich jeweils konsistenten ökonomischen
Problemzuschnitten aufgeworfen und diskutiert. Die aus den einzelnen Problemzuschnitten ableitbaren
ökonomischen Funktionsmetaphern für den Verwaltungsrat - Managermonitor, Versicherungsaufsicht,
Mitspracheforum für alle ungeschützten Halter von Residualansprüchen - werfen auch unterschiedliche
Schlaglichter auf die Verantwortungsfrage. Um sich bei der Konzeption ihres Verwaltungsrates an jener
Funktionsmetapher orientieren zu können, die ihrer Situation angemessen ist, sollten die
Gestaltungsfreiräume der Unternehmen nicht durch zu strenge Corporate Governance-Regulierungen
eingeschränkt werden.













